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 ”The Night Of Legends” adalah sebuah resital drum yang mengangkat 
tema legends atau legenda. Hal ini mengacu pada repertoar-repertoar lama yang di 
bawakan dalam resital ini. Setiap repertoar memiliki keunikan dan tantangannya 
masing-masing. Resital ini terbagi dalam dua sesi yang dalam keseluruhan acara 
menampilkan beberapa repertoar dengan genre fusion jazz, swing dan rock. 
Repertoar-repertoar yang akan di mainkan memiliki teknik yang beragam, seperti 
comping, double pedal serta kombinasi dinamika sticking pada solo drum. 
Repertoar-repertoar yang dipakai dalam resital ini adalah karya dari band-band 
ternama baik dari dalam maupun luar negeri; Karimata, Casiopea, Toto, God 
Bless, serta karya dua pianis ternama dunia, yaitu Duke Ellington dan Dave 
Brubeck. Resital ini akan melibatkan secara langsung musisi-musisi lain yang 
berperan sebagai band pengiring. Resital ini diselenggarakan pada 31 juli 2017 di 
recital hall Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga. 
 






 “The Night Of Legends” is a drum recital using the theme of legend. This 
refers to the old repertoires brought in this recital. Each song has its own 
uniqueness and challenge. The recital is divided into two sessions which in the 
whole show feature several repertoires with Fusion jazz, Swing, and Rock genres. 
Repertoires to be played have a variety of techniques, such as comping, double 
pedal and combination of sticking dynamics at drum solo. The repertoires used in 
this recital are the works of famous bands from inside and outside the country; 
Karimata, Casiopea, Toto, God Bless, and the work of two world reowed pianist, 
namely Duke Ellington and Dave Brubeck. This recital directly involves other 
musicians who act as band accompanist. The recital was held on july 31th, 2017 
at the recital hall of the faculty of language and arts, Satya Wacana Christian 
University, Salatiga. 
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